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BIBLIOGRA:FIA 
EL TRATAMIENTO DE LA PARALISIS GENERAL, por el 
Doctor A. VALLEJO N!i.rERA.-Monografías Mèdicas Labor.-
Barcelona. 
Conocida es la competente actividad que en pro de la 
divulgación cultural mèdica desarrolla el Doctor VALLEJO 
N!iJERA y de ello es nueva manifestación el volumen cuyo 
titulo encabeza estas líneas. 
Sienta el autor la premi.sa de que el diagnóstico precoz 
de la paralisis general decide la suerte del paralítica y puede 
salvarle la vida, precisamente porque permite intervenir te-
rapéuticamente cuando todavía son mínimas hs lesiones 
nerviosas irreparables y por lo tanto fàcil la sustitución 
funcional. 
Tnspirado en la premisa del diagnóstico precoz hace el 
autor un estudio crít.ico de los llamados síntomas prepara-
lít.icos y de los del período inicial, en cuyas fases la inter-
vención activa del mèdica general y del sifiliógrafo, apli-
cando enèrgicamente los treponemicidas salvarsànicos y 
bisnn'tticos durante un tiempo suficientemente largo, ha 
repercutida en el porcentaje de la población paralítica ma-
nicomial, cuya disminución es un hecho indiscutible con-
firmada por investigaciones estadísticas seriamente prac-
t.icaóas. 
Historia como el origen sifilítica de la paràlisis general 
fuè presumida por ESMARCH y JESSEN en 1857 ; y medio 
siglo màs tarde, la serologia demostraba cuàn orientades 
Ps ta han los mencionades EsMARCH y JESSEN. 
Pero la demostración del origen especifico de la parà-
lisis no ha resuelto definitivamente el problema patogèni-
ca de la enfermedad, pues son muchos los fenómenos que 
requieren explicación. Quedan todavía por aclarar las cau-
sas de que la sífilis cerebral, por ejemplo, se desarrolle 
al cabo de unos meses del contagio, mientras hayan de 
t.ranscurrir unos años par.a que se anuncien los primeres 
síntomas de la enfermedad de Bayle. La diferencia del 
tiempo de incubación, la resistencia al tratamiento especi-
fico, la ausencia de lesiones secundarias en algunes casos, 
unido todo a otros fenómenos, indujo a MoEsrus a designar 
con el nombre de metasíjilis a la tabes y a la paràlisis ge-
neral por sospechar que las condiciones patológicas de es-
ta<: enfermedades són diferentes de las de la sífilis cerebro-
espinal, no obst.ante la semejanza y hasta Ja identidad que 
no rJoças veces ofrecen el cuadro clínica, Las reacciones bio-
íógicas y las lesiones anatómicas. 
Consigna las tendencias terapèuticas de NoNNE, NEISSER, 
GAERTNER, V'VILLMANS y S'fEINER, BERTOLOT, WAGNER. VOn 
JAUREGG, etc., para concluir que el tratamiento especifico 
es incapaz por sí solo de prevenir la paràlisis, pues la reac-
ción de Wassermann de la sangre permanece rebelde al 
t.ratamiento en algunes casos, precisamente en los indi-
vidues predispuestos a la metasífilis, y por otra parte. hay 
que considerar que tampoco la R. de W. negativa en la 
sangre, puede garantizar al individuo de una par{Llisis fu-
tura 
Cierr,a el volumen con el capitulo «Tratamiento de otras 
neurosífilis» en el que hace un estudio critico de la tera-
pfutica de la tabes y de la sífilis cerebral. 
El volumen esta ilustrado con copiosa documentación 
estac'.ística de los mas significades autores. En èl se reco-
pilau las diversas teorías que han conquistada plaza en 
el consenso científica. Y como síntesis, el autor no es-
catima en ningún momento su impresión o juicio personal. 
Trabajo de exposición y labor de crítica: de recopila-
rión d" estariísticas y de consignación de juicio personal 
al que da dcrecho un.a reconocida com peten cia; de orien-
tación terapèutica y en especial, libro de divulgación de 
sanos principies pro diagnóstko precoz. Trabajo, en fin, 
de rruzada contra la tenible enfermedad de Bayle. Tal 
es «El trat,amiento de la paràlisis general y otras neurosi-
filis» con que Editorial Labor inaugura su colección 
de <<Monografías Médicas» que se publican bajo la direc-
~ión del propio Doctor VALLEJO N!iJERA, representante de 
una estirpe mèdica en cuyo linaje figura el malogrado 
Antonio VALLEJO SICJLIA -su abuelo paterna- màrtir de 
los deberes profesionales y devota del compañerismo, que 
falleció en 1868 de tifus exantematico. contraído en la hu-
manitaria y caritativa obra de asistir y sustituir a dos 
compaíieros contagiades. 
J. CEBAMANOS 
BIOLOGIA Y PA.TOLOGIA DE LA MUJER. - HALBAN 
Y SEITZ. - Tomo III. Versión española. 
El contenido de la versión Española del tercer tomo de 
la enciclopedia ginecològica de HALBAN-SEITZ, podemos re-
sumiria en cinco capítules: Explorución ginecológica; te-
rapéutica medicamentosa y orgànica ; proteinoterapia ; 
roentgen y radiumtepia y métodos jísicos de t-ratamiento. 
La primera parte, trata detenidamente de todos los me-
dioB de exploración puesto~:< en pràctica, dEsde los corrien-
tes y h,abituales de exploración manual e instrumental en 
sus diferentes variedades, hasta los mas modernes y de 
esmerada precisión, como la roentgenfotografía con ayuda 
del neumoperitoneo y la comprobación de la resistencia 
de la piel a la corriente contínua. 
No c.abe decir que en cada uno de los medios explorato-
rios, Entra en un detallada estudio de todos sus mementos 
y eventualidades propias de cada caso. 
El segundo capitulo sobre terapèutica medicamentosa y 
orgànica constituye un estudio de terapéutica general y 
especial aplicable a toda la patologia genital femenina con 
Ja exposición de los medicamentos indicades en cada caso 
y los preparades ~:ospeciales màs eficaces. 
El capitulo de proteinoterapia, se ocupa de todo lo con-
cerniente a su tècnica, medios e indicaciones, con la .acla-
ración de su dosificación y modo de emplearla. 
En el siguiente, sobre Roentgen y Radiumterapia, estu-
dia detalladamente. la tècnira e indicaciones de su empleo, 
103 efectes biológicos de los rayos Roentgen, las lesiones 
dependientes de su uso, con unos preliminares acerca de 
la.; generalidades que deben conocerse referentes a su na-
turaleza, relaciones y modificaciones a su empleo. medi-
ción, filtración, etc. 
Y finalmente. el última, sobre medios físicos de trata-
miento, comprende la mec.anoterapia. medios ortopèdicos 
de tratamiento en las variaciones estaticas de los genita-
les, electroterapia y termoterapia, puestos al alcance de los 
mas exign1tes conocimientos actuales. 
La obra pulcr.amente traducida del alemàn por Joaquín 
Nuñe?: con la colaboración tècnica del Dr. Arcadio San-
chez López. constituye un tomo de 610 paginas, bellamente 
editada por la Editorial Plus Ultra, cuyo texto va acom-
pañado de 255 figuras, en negro y algunas e-n color. 
No caben elogies a la Obra de los Profesores de Viena y 
Frankfurt, por cuanto :;u labor universalmente conocida 
ha sido úbjeto del mejor acogimiento por los ginecólogos 
del mundo Pntero. Su traducción al español constituye un 
verdadera acierto puesto que representa la difusión de un 
tratado de extensión y documentación dignos de la mate-
ria que trata y del valor científica de sus autores. 
M. SALARICH 
